



















●【点绛唇】的『莫』作 61 的 1 不在本腔上应删；『拥』作
212 的末音 2 不在本腔上应删；『也』作 23 的 3 也不在本腔上，
应删；『恐』句末结音作 1，核查本腔线，知此为不合声腔格律的
句末减音，应补足完整的 1235，因此处依律不可以掉尾音；『常
似』作 35, 2 不在本腔上，应改 6,6 始合于本腔；『股』作 64










『日』35 的 5 出于本腔外，应删；『做』作 5 应改 3，『四』作
5 应改 3 才合本腔；『教』作 5 应改 3，『阵』作 35 应删不在本
腔上的 5，『准』21，应删不在本腔上的 1，『玉』作 3521 应只
保留首音 3，其它都不在本腔上应删；『下金锁』2, 6, 5365，
皆不在本腔上，应改合于本腔上的 3,l 3, 12 始当；『．．．困
狡龙』以下至『单听俺．．』之间的六句为溢出标准格的句子，今
删，理由如前；『单』作 2 应改 3，『军』作 56，应删不在本腔
上的 6，『帐尽』应改 7, 6 为 6, 6 始合本腔，『鼓』作 123，
应删不在本腔上的 1；『和』作 2 应改 5，『忽喇喇』作 12, 3, 
2 应改为符合本腔上的 5, 5, 5，『彩旗摇』应改 16, 5, 
1217，为全合于本腔的 1, 2, 217；『见罩匹野』作 7, 5, 
3, 12，应改为符合本腔在线的 1, 1, 1, 5 始当；『天』作 2
应改在本腔上的 3； 
●【油葫芦】的『这』作 35，应删不在本腔上的 5，『打』作








本腔上的 6, 7, 6 始当；『校』作 35123 应删不在本腔的 51；
『沙场上血』作 6, 61, 6532, 12176，应改为全合本腔的 5, 
5, 65, 121 始当；第四句『则你那三更不应君王梦』整句，叶
谱都不是用此曲牌应有的腔，乃其自创腔，故连结音作 2 也不合于
九宫大成内各句结音接龙序，按此句应探以 5 为结音的本腔线，以
符北曲格律．原作 6, 54, 6,56,5653, 212, 32356, 
17656, 545, 432，经重新布腔，应改为 2, 2, 3, 56, 
53, 2, 356, 3, 21, 65 始合于以 5 为结音的本腔线旋律；
『一』作 123，应改 23，『了』作 3 应改 1，『捉』12 应删不在
本腔上的 1，『日』作 5 应改 6，『不』作 5435 应删不在本腔上
的 435，『撞』作 53 应删不在本腔上的 3，『我这迷』作 21, 



















3, 23, 56, 4356, 72, 7, 3, 2, 727, 65, 67，而我
们曾在集粹曲谱的曲谱校注文导读一文里谈及移调式的本腔和原本
未移调式的本腔线是不同的，今移回原调式，则不只是把叶谱每一
个音升高一个音即可，形成如 3, 4, 34, 57, 5465, 13, 


















叶谱第二句配成 6, 5, 67, 23217, 76, 56, 7，今亦移回
合于格律的原调式，则并不是把叶谱的腔向上移一个二度，改成 7, 
6, 71, 34321, 17, 67, 1 毕事，因原调式和移调式各有其
本腔线的腔的构成形式，必须要再调整使每个腔都会落在原调式的

















仍是以 1 为结句的本腔，叶堂此一句配腔是 5, 6, 6, 35, 6, 
5, 5323, 5653, 23, 27656, 7，我们发现，叶堂没有真移
本句的调式，却在想办法弄一点阴阳怪调出来，而泡制这种的效果
说穿了也很简单，就是搞一些 7, 4 之类的音，至于合不合格律，
叶堂没有这种声腔格律的知识，故乱改成不合格律实不足为奇．而
这一条被叶堂把原曲师本加料的本腔，如果核对九宫大成原来的本
腔，可以知道，应改为如 6, 6, 6, 45, 6, 5, 5, 53, 
23, 216, 1，也就是说，叶堂本句所加料去弄出的阴阳怪调的两
个 7 音，都不是本腔应有的音，亦即是不合格律的腔；若加以核
对，则本句中，只有『我』作 5 应改 6，『捉』作 35 应改 45，



















采句末结音为 1 的本腔线，改移低二度变成以 7 为结音，成为一个
九宫大成所不认可的移调式，不合格律，配作 2, 6, 7, 3, 3, 
3, 2, 727, 656, 7，如果移回高二度的原调式去，也并不是
每个音都移高二度变成 3, 7, 1, 4, 4, 4, 3, 131, 767, 











一个移调式，故本句的结音为 2，不是原调式下应采的以 1 为结
音，但我们发现到比对一下叶堂此句的腔，尤其『生还那本阵』作
5, 3, 2, 12, 1761，竟和以 1 为结音的本腔线的旋律基本架
构一致，只有少数花腔出格，即『本』作 12 应删 2，『阵』作
1761 应删末音 1，其他就是以 1 为结音本腔上的音，由此一比
较，发现末字『中』，叶堂作 2，是把 1 音改个 2 而已，也不是什
么移调式，只是『我看你怎』几个字的音全部乱配腔而全不本腔
上，即叶堂作 23, 5, 32, 123，应改为 3, 2, 3, 36 始合
本腔； 
●【醉中天】的每一句的都用对了结音，而内中有些腔不合于本
腔，应正：『我只道谁把』作 6, 4, 5, 6,4 都不在本腔上的









5, 2 始在本腔上；『本不』作 1, 123，应改作 7, 23 始在本
腔上（此处 7 在本腔上，反而叶堂却用出了本腔外的 1 音了）；
『你个』作 1, 2 应改 3, 5 始合本腔；『阵的』作 323, 5 应
改为 543, 2 始在本腔上；而『你看那些军校每把他前推来后拥』
虽用对本腔线，以 5 为结音，但句中的腔不成本腔腔形，大多错
误，只有『军』作 7，『校』作 67 删一 6，及末字『拥』作 7235
不用改之外，其他每个字的配腔都全部出格；『旱諕的』作 3,5,3
应改为 2, 3, 2，『竞竞』作 3, 3 应改 2, 2，『头』1217，
应删不在本腔上的 2；而末句的结音用对了以 2 为结音，但本腔线
亦多不合，只『可』作 2，『大将军』作 5, 3, 2 及末字『风』












65435432 或 6543323 或 654323 这三者居其一才是真的务
头，所以，如果有学者拿了叶堂的腔信以为是正确的唱腔，而没有
去研考九宫大成里有关北曲的正腔及其格律，则此曲牌在此句的务
头真相又被埋没不彰了．此处，所添的务头分别是 5432 或 323




合格侓，本句其腔原作 21, 6, 1, 2, 5. 43, 2, 6521, 
65456, 2176217656．如果比较真假两务头，又可发现似为叶


















龙序，于第一句末结音 3 及第三句末结音 6 之间的本腔线应探结音
为 5 的本腔线，始合北曲声腔格律，今叶堂以 2 为结音，而【后庭
花】牌未有以 2 为第二句结音的格可用，查九宫大成即可知，故第
二句好像看来也是叶堂自创的旋律，非【后庭花】曲牌第二句应有
的唱腔，因此，一改正以后，原配 12, 2, 2, 1, 45, 616, 
5424,  543, 212, 432 应改为皆落在本腔上的 12, 2, 















谱本句配作 1, 24, 21, 61, 2, 2, 5, 617, 65, 




6, 612, 1, 2, 1, 2, 5, 43, 2, 1, 217,656, 
176，应改正成如 6, 6, 6, 5, 5, 5, 6, 1, 1, 2, 5, 
5, 543, 6 始皆下腔下在本腔在线； 
○第五句『若到那殿庭中』；叶堂用的以 6 为结音的本腔线，符合
北曲格律的接龙图规则，但有一些腔出格，叶谱本句配作 1, 24, 
















原作 1, 24, 12, 5, 43, 2, 32, 3521, 2，应改正为如
1, 2, 1, 5, 5, 5, 6, 543, 6 始全合于本腔上； 
●【金盏儿】曲牌：『他』作 2 应改 3，『里』作 2 应改 1，
『问』232 应删不在本腔上的音，则第一句完全即完全落腔在本腔
上了；『弟悄悄』作 2, 1, 1 改 3, 2, 2，『过』改 323 应
6，则第二句全都落腔于本腔上；『踌躇两下里难』作 3, 2, 5,
6, 56, 23，改 5, 5, 1, 1, 1, 2，则第三句即全可落于本








3，即删除 1 及 7，剩 2,3 重新布给『怎生』两字，及『对』作
32 改 5，则第四句全可合于本腔上；『待』改 5 为 3，『呵我』
改 2, 5 为 3, 3，『他』改 2 为 3，则第五句可以完全合于本腔



















用，今悉予以正确的以 1 为结音的本腔予以定腔之； 
●【赚煞】的：『十』作 32 应删不在本腔的 3，『九转能』作 1, 
1, 2 应改 2, 2, 3，『八卦』应改 2, 3 为 1, 2，『纵横』
改 3, 3 为 56, 5，『七』改 23 为 5，『江山着君』改 3, 2, 
2, 3 为 6, 6 ,5 2，『便有那六丁神我敢』应改 5, 3, 2, 





叶谱作 2, 3, 23, 5, 5, 32, 1，应改成如 6, 6, 5, 1, 
1, 6, 561 始合本腔；『要』应改 5 为 3，『人』应改 1 为 2，








1 应改作 2, 2 以合本腔．（刘有恒,集粹曲谱,台北,今译为简体
字）  
 
 
